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1. INLEIDING
In de loop der jaren zijn al veel proeven over de eiwitbehoefte van vleesstieren genomen.
Voor de melkvleesrassen loopt deze behoefte volgens de CVB-normen in het gewichtstra-
ject  van 200 kg tot 600 kg op van 440 g vre tot 610 g vre bij een groei van 1100 gram per
dag (verkorte tabel CVB, 1983).
Bij zuivere vleesrassen wordt in het algemeen een wat hogere eiwitnorm aangehouden.
Volgens het Franse INRA is dit ongeveer 20-70 gram per dag hoger dan bij de melkvlees-
rassen. Uiteraard neemt de eiwitbehoefte ook toe naarmate een hogere dagelijkse groei
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Figuur 2
Eiwitbehoefte bij groei van 1200 g/d Eiwitbehoefte bij 400 kg lichaamsgewicht
Figure 1 Figure 2
Profein fequirements  at constant gfowth leve/
(1200 g/day)
Protein requiremenfs at constant weight (400
kg)
Het blijkt dat de Nederlandse CVB-normen ongeveer een middenpositie innemen ten op-
zichte van de buitenlandse gegevens. Ten opzichte van de proefresultaten van De Boer en
Hamm (1971) liggen ze zelfs aan de hoge kant.
Toch wordt in de praktijk vaak de vraag gesteld of de CVB-normen niet aan de lage kant
zijn. Dit wordt bovendien in de hand gewerkt door het feit dat verschillende mengvoederfir-
ma’s hogere eiwitnormen hanteren.
Om deze reden werd besloten een aantal proeven te nemen met verschillende hoeveelhe-
den eiwit in het rantsoen. Het ruwvoer bestond uit snijmaiskuil. In totaal werden in de jaren
1979 t/m 1982 acht proeven met in totaal 300 stieren uitgevoerd. De plaats van uitvoering
was het Regionaal onderzoekcentrum De Vlierd te Brüchem.
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2. OPZET VAN DE PROEVEN
In de jaren 1979 t/m 1982 werden acht proeven uitgevoerd. Per proef waren 40 stieren
aanwezig in 4 gelijkwaardige groepen van eik 10 stuks. In elke proef zijn steeds 4 verschil-
lende eiwitniveaus onderzocht; en dat dus acht keer (herhalingen) na elkaar. Alle stieren
waren van het MRIJ-ras; ze waren ongeveer 5 maanden oud als de proef werd gestart. De
voeropname werd steeds geregistreerd per groep van 10 stieren.
Het krachtvoer, bestaande uit gedroogde pulp en sojaschroot, werd dagelijks afgewogen.
Het ruwvoer (snijmaiskuil) werd een keer per twee weken op twee opeenvolgende dagen
afgewogen en ook werden de eventuele resten gewogen. In de proeven 1 t/m 4 werden
rundveemineralen zonder romensin en in de proeven 5 t/m 8 mineralen met romensin ver-
strekt. De vre-gehalten van de proefobjecten staan in tabel 1.
Tabel 1 Hoeveelheden krachtvoer met vre-gehalten per proefobject
Levend Krachtvoer vre % in het krachtvoer l)
gewicht kg
kg






11 15 19 23
11 15 19 23
B C D E
weigh t
kg
kg dep % in concentrate
Table 1 Quantities ofconcentrates with different dep-content per experimentalgroup
l) Krachtvoer met verschillende hoeveelheden gedroogde pulp en sojaschroot.
In de proeven 1 t/m 4 waren opgenomen de objecten A t/m D. Bij deze proeven kwam naar
voren dat de groei en de snijmaisopname van de stieren met de laagste eiwithoeveelheid
(object A) verder achter bleef dan aanvankelijk werd aangenomen. In de volgende serie
proeven 5 t/m 8 is daarom het object A vervallen en is een nieuw object E met een hoger
eiwitgehalte toegevoegd.
Het gebruikte ,,krachtvoer” bestond uit inlandse bietenpulp, aangevuld met verschillende
hoeveelheden sojaschroot (tabel 2). Er werd onbeperkt snijmaiskuil gevoerd.
Tabel 2 Samenstelling van het krachtvoer in % per object
Object % vre Gedroogde pulp Sojaschroot
A 7 95 5
B 11 84 16
C 15 72,5 27,5
D 19 61,5 38,5
E 23 50 50
Group % dep Dried beet pulp kg Soy bean meal kg
Table 2 Composition of concen tra tes in % per experimen tal group
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Voor inlandse pulp is aangenomen 52 gram vre en voor sojaschroot 410 gram vre per kg
produkt. De verhouding van de hoeveelheden gedroogde pulp en sojaschroot is in alle 8
proeven gehandhaafd, onafhankelijk van kleine afwijkingen in de vre-gehalten van de af-
zonderlijk genomen monsters.
De gevoerde snijmaiskuilen zijn steeds onderzocht op energie en eiwit. Bij elke voerwe-
ging werd een monster genomen voor bepaling van het droge-stofgehalte.
3. AANTAL STIEREN EN LENGTE PROEFPERIODE
Voor elke proef zijn steeds 40 MRIJ-kalveren aangekocht, die op een leeftijd van ca. 5
maanden werden ingedeeld in 4 groepen van elk 10 stieren (tabel 3). Door uitval konden
niet steeds 10 stieren per groep slachtrijp worden afgeleverd.
Tabel 3 Lengte proefperiode in dagen en aantal afgeleverde stieren per groep
Proef Maand van
geboorte
Start Lengte proefperiode in dagen Aantal stieren
proef A B C D E A B C D E
1 2-1979 20- 6 439 404 362 362 - 10 10 10 10 -
2 6-1979 7-12 404 362 362 333 - 7 8 8 8 -
3 11-1979 22- 4 393 356 342 342 - 10 10 10 10 -
4 4-1980 25 9 439 390 361 361 - 9 8 9 10 -
5 6-1980 10-12 - 324 324 324 324 - 9 9 10 9
6 11-1980 23- 4 - 313 313 313 313 - 10 10 9 10
7 12-1980 15- 5 - 354 354 354 354 - 10 10 10 10
8 6-1981 30-10 - 346 346 346 346 - 9 8 9 9
Gemiddelde proeven 1 t/m 4 419 378 357 350 -
Experi- Month of Start A B C D E A B C D E
ment birth exp. Length of exp. period Number of bulk
Table 3 Lenght of experimentalperiod (days) and numberof beef buk per experimentalgroup
Het aantal dagen dat de stieren in de eiwitproef waren opgenomen is afhankelijk van het
gewicht van de stieren bij de start en van de groei tijdens de proefperiode. Uit de eerste 4
proeven komt duidelijk naar voren dat de stieren met de lage eiwitniveaus langer zijn aan-
gehouden. In de proeven 5 t/m 8 waren de verschillen tussen de groepen stieren kleiner en
zijn alle stieren steeds per proef op eenzelfde datum afgezet. Het eiwitgehalte in het
krachtvoer van groep A was duidelijk te laag voor een optimale groei. Dit was de reden om
object A te laten vervallen en in de proeven 5 t/m 8 het object E met een hoger eiwitgehalte
in de proef op te nemen.
In proef 2 zijn tijdens de opfokperiode door het optreden van pinkengriep reeds twee stie-
ren per groep uitgevallen. In de andere proeven bleef de uitval beperkt; meestal was de
uitval een gevolg van op oudere leeftijd optredende longontsteking of kreupelheid.
In het totaal van alle proeven waren in object A 36 stieren tot aan het eind van de proef
aanwezig, in object B 74, in object C 74, in object D 76 en in object E 38.
4. KWALITEIT VAN RUWVOER EN KRACHTVOER
Wanneer aan een nieuwe snijmaiskuil werd begonnen is steeds een
voor voederwaardeonderzoek. Ook werden monsters genomen van de
het sojaschroot (zie tabel 4).




Snijmaiskuil Gedroogde pulp Sojaschroot
vre VEVI  mons ter  ds vre VEVI monster ds vre VEVI
2017-219 ‘79 57 955
3/9-29/10 ‘) 70 900
30/10-7/1 ‘80 60 920
811-412 47 975
5/2-20/11 48 965
21 /l l -29/12 40 944
30/12-21/9 ‘81 40 1019
22/9-19/10 ‘) 40 1000
20/10-11  /l 39 966
12/1-20/5 46 949
2115-619 49 977
7/9-1 O/lO 49 975
1 910 55 1100 1 884 444 1187
2 879 51 1120 2 851 432 1237
3 894 61 1103 3 853 419 1189
4 885 64 1144 4 860 408 1180
5 833 71 1165
Sample dm dep VEVI sample dm dep V E V I
Dried beet pulp Soy bean meal
Period dep VEVI
Maize silage
Table 4 Dep- and VEVI-content in the dry matter of the different feed stuffs
l) Verse snijmais, geoogst bij een tekort aan kuilvoer.
Het droge-stofgehalte van de snijmaiskuil is bij elke weging  van de ruwvoeropname op-
nieuw vastgesteld. Met uitzondering van de verse snijmais varieerde het droge-stofgehalte
tussen 25 en 30%. Ook de vre-gehalten waren vrij constant, met uitzondering van de snij-
mais die gevoerd werd in de herfst van 1979. De energiewaarde, uitgedrukt in VEVI, va-
rieerde van 900-1019 in de droge stof. Ook de gehalten van de gedroogde pulp en het so-
jaschroot liepen nogal uiteen.
5. GEWICHTEN, GROEI EN KWALITEIT VAN DE STIEREN
De stieren werden gewogen bij de start van de proef en vervolgens om de 4 weken en bij
aflevering (tabel 5).
Het blijkt dat de stieren bij de start van de proef ca. 160 kg wogen en dat ze werden afgele-
verd bij een gewicht van ongeveer 550 kg. Alle eindgewichten en de groei zijn berekend
op een aanhoudingspercentage van 56%.
In 6 van de 8 proeven gaf het object met het hoogste eiwitgehalte ook de hoogste groeicij-
fem. De verschillen in groei tussen de objecten C Urn E waren gering. In de eerste serie
van 4 proeven bleef het object A met 7% vre in het krachtvoer sterk achter in groei. Dat
was ook in mindere mate het geval met object B ten opzichte van de objecten C en D.
Soortgelijke verschillen traden op in de proeven 5 t/m 8, zij het wat minder duidelijk.
In de serie 5 Urn  8 werden de kalveren op een iets hoger gewicht in de proef opgenomen
en op een iets lager gewicht afgeleverd. Dit kan tot gevolg hebben gehad dat de groei van
de stieren iets gunstiger werd. Bovendien zijn in de laatste 4 proeven ook mineralen met
romensin verstrekt, in tegenstelling tot de eerste 4 proeven waarbij mineralen zonder ro-
mensin  werden gegeven. De groei van de stieren in de laatste 4 proeven was in ieder ge-
val iets beter dan in de eerste 4 proeven.
Wat de gewichten betreft blijkt uit tabel 6 dat in de proefserie 1 t/m 4 de stieren in object A
geslacht 18 kg minder wogen dan die van object D, niettegenstaande de dieren van object
A 65 dagen langer werden aangehouden. Voor de objecten B en C waren dit respectieve-
lijk 24 en 3 dagen met een lager slachtgewicht van respectievelijk 4 en 2 kg. In de proefse-
rie 5 t/m 8 waren er geen verschillen in lengte van de proefperiode en waren de stieren van
object B 4 kg lager in slachtgewicht dan die van object D. Het slachtgewicht van de stieren
van de objecten C en E was respectievelijk 3 en 6 kg hoger dan die in groep D. De aan-
houdingspercentages vertoonden geen grote schommelingen. Er is een tendens, vooral in
de proeven 1 t/m 4, dat de aanhoudingspercentages iets stijgen naarmate er krachtvoer
met meer eiwit werd verstrekt. Een hoger eiwitgehalte lijkt de groei iets te bevorderen, wat
kan leiden tot iets slachtrijpere stieren. Naarmate de stieren meer vet aanzetten stijgt ook
vaak het aanhoudingspercentage. De gevonden aanhoudingspercentages zijn niet hoog,
maar de levendgewichten zijn stalgewichten.
De stieren werden bij een optimale slachtrijpheid afgeleverd (tabel 7). De verschillen in
eiwitgehalten tussen de objecten hebben niet geleid tot een verschil in slachtrijpheid van
de stieren.
Bij de eerste 4 proeven werden de stieren van de lagere eiwitniveaus langer aangehouden
om te komen tot een goede slachtrijpheid. Zouden alle stieren op een gelijk tijdstip zijn af-
gezet, dan waren de stieren van groep A (laag eiwitniveau) zeker niet voldoende slachtrijp
geweest. Door een minder snelle groei (lager energieniveau) vindt minder vetaanzet plaats
en bij een snellere groei vindt eerder vetaanzet plaats.
Het blijkt verder dat de grotere eiwitgiften (boven de norm) niet leidden tot minder vetaan-
zet bij de stieren. Dit is dus niet in overeenstemming met de vaak gehoorde mening in de





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. ENERGIE-OPNAME, EIWITNIVEAU EN VOEDERCONVERSIE
Om inzicht te krijgen in de energie-opname is het krachtvoer per groep stieren steeds
dagelijks afgewogen. De snijmaiskuilopname is vastgesteld door elke twee weken op drie
opeenvolgende dagen de verstrekte snijmaiskuil te wegen. Er werd gevoerd met een maxi-
mum van 5% resten, die na de derde dag werden gewogen. Hieruit werd de gemiddelde
snijmaisopname per twee weken berekend en mede daaruit volgde een overzicht van de
totale voederopname (tabel 8).
Uit tabel 8 blijkt dat het verschil in eiwitopname vooral een gevolg is van het verstrekte
krachtvoer met meer of minder sojaschroot en gedroogde pulp. In de proeven 1 t/m 4 wer-
den de stieren op een iets hoger eindgewicht afgezet. Door de langere proefperiode nam
de opname van zowel het eiwit als van de kVEVI in een vrij snel tempo toe. Door een ver-
schil in de lengte van de proefperiode zegt de totale opname aan eiwit en VEVI over de
dagelijkse opname nog betrekkelijk weinig. In de proeven 5 t/m 8 was de proefperiode ook
korter en zien we een lagere totaal-opname aan eiwit en VEVI. Verder zijn de stieren uit
deze 4 proeven op een iets lager eindgewicht afgeleverd.
Per proef en per eiwitniveau is uit de energie-opname en de groei tijdens de proefperiode
het voederverbruik per kg groei berekend (voederconversie). In de eerste 4 proeven ligt de
voederconversie iets hoger dan in de laatste 4 proeven. In de proeven 1 t/m 4 zien we bij
een hoger eiwitniveau in de rantsoenen de voederconversie gunstiger worden. Vooral het
lage eiwitniveau gaf een duidelijk hoger voederverbruik. De voederconversie was voor ob-
ject B toch ook nogal wat hoger dan die van de stieren in de objecten C en D. Het hoogste
eiwitniveau gaf in de proeven 1 t/m 4 het gunstigste voederverbruik.
In de tweede serie proeven (5 t/m 8) zien we geen verschil in voederconversie van de stie-
ren bij de verschillende eiwitniveaus. De voeding in beide series was gelijk, met dien ver-
stande dat de proefperiode van de proeven 5 t/m 8 gemiddeld ca. 30 dagen korter was en
dat daarin mineralen met romensin werden verstrekt.
Opvallend is dat de stieren van object A (laag eiwit) in bijna alle gevallen minder snijmais-
kuil opnamen dan de stieren in de andere objecten. Een te lage hoeveelheid eiwit in het
rantsoen doet de energie-opname dan dalen (zie bijlage 1).
Eiwitniveau en voederconversie
Door de verschillen in de eiwitniveaus, de lengte van de proefperioden en de afleverings-
gewichten komt uit de totale eiwit- en energie-opname niet duidelijk naar voren welk per-
centage eiwit in het rantsoen het gunstigst is. De totale droge-stofopname gedurende de
gehele proefperiode is niet uitgerekend, maar wel de droge-stofopname in het gewichtstra-
ject van 175-525 kg van de stieren (bijlage 1 en 2). In figuur 3 is het verband weergegeven
tussen het percentage verteerbaar ruw eiwit dat per kVEVI is verstrekt en de gevonden
voederconversie.
Uit figuur 3 blijkt dat, wanneer er minder dan 70 gram verteerbaar ruw eiwit per kVEVI
wordt verstrekt, de voederconversie voor de stieren vrij sterk stijgt. Verder is er een ten-





0 proef 1 t/m 4
+ proef 5 t/m 8
Figuur 3
Verband tussen % vre per kVEVI en de voe-
derconversie
5 7 9 11 13
Figure 3
Relation between the amount of dep per kVEVI
1 % vre per verstrekte kVEVI and the feed conversion
Helaas stijgen de voederkosten met een verhoging van het eiwitgehalte in het rantsoen. Bij
een voederverbruik van 2500 kVEVI per mestperiode en een prijs van f 0,60  per kg vre
betekent een verhoging van 1% vre in het rantsoen een stijging van de voederkosten met
f 15 per stier. Dit betekent dat bij een prijs van f 9 per kg geslachtgewicht en een mestpe-
riode van 300 dagen de groei ca. 10 gram per dier per dag moet toenemen.
Verhouding tussen vre en VEVI
Het is bij de stierenvleesproduktie niet gebruikelijk steeds een rantsoen met dezelfde ver-
houding vre : VEVI te verstrekken. Na de opfok  wordt tot een leeftijd van 10 à 12 maanden
naast onbeperkt snijmaiskuil vaak 2 kg eiwitrijke brok verstrekt. Vanaf 10 à 12 maanden
wordt de krachtvoergift meestal verhoogd tot 3 kg krachtvoer per stier per dag. Door het
zwaarder worden van de stieren neemt de energie-opname uit snijmaiskuil regelmatig toe.
De snijmaiskuil heeft een laag eiwitgehalte, zodat de verhouding vre : VEVI bij het ouder
worden van de stieren steeds ruimer wordt. Deze methode van voer verstrekken sluit goed
aan bij de normen van het Centraal Veevoeder Bureau. Bij de stijging van het levendge-
wicht neemt de dagelijkse eiwitbehoefte toe, maar de verhouding vre : VEVI wordt steeds
ruimer. Bij een snellere groei per dag stijgt ook de eiwitbehoefte en kan de verhouding
vre : VEVI ook nog iets ruimer zijn.
Voor een nadere bestudering van de optimale eiwitvoorziening bij een bepaald levendge-
wicht van de stier is per proef en per object de groei (gewichtstoename) uitgezet tegen het
aantal dagen in de proefperiode. Door nu per 50 kg gewichtstoename het aantal dagen af
te lezen kon de dagelijkse groei per 50 kg gewichtstoename worden berekend. We gaan
daar nu nader op in.
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8. EIWITOPNAME EN GROEI
Het startgewicht van de stieren bij het begin van de proef lag tussen 150 en 175 kg en het
eindgewicht was steeds hoger dan 525 kg. Per gewichtstraject van 50 kg werden nu de
gevoerde hoeveelheid eiwit en de groei per dag berekend (tabel 9 blz. 14).
Uit tabel 9 blijkt dat er grote verschillen zijn in de verstrekte hoeveelheden verteerbaar ruw
eiwit. De lage eiwitniveaus gaven bij alle gewichtsklassen een duidelijke verminderde
groei van de stieren. Vaak zien we bij de lage eiwitniveaus een verlaagde energie-opname
(zie bijlage 1). Voor de objecten B t/m E gaf een hogere eiwitgift niet steeds een snellere
groei van de stieren. Vooral bij de hogere gewichten van de stieren was er weinig reactie
van een hogere eiwitgift op de groei. Bij de jonge- en lichtere stieren gaf een iets hogere
eiwitgift vaak wel een iets betere groei.
Zoals te verwachten was, waren er tussen de verschillende proeven nogal verschillen in
groeiniveaus bij de stieren. Hierdoor is het weinig zinvol de eiwitopname zondermeer in
verband te brengen met de groei van de stieren. Om toch de gevonden eiwitopname en de
groei te kunnen vergelijken met de huidige CVB-normen is nagegaan welk object qua ei-
witopname en groei de CVB-normen het dichtst benaderde.
Voor de gewichtsklassen van 200 kg t/m 400 kg was dit het object C en voor de gewichts-
klassen 450 t/m 500 kg was dit object B. Vervolgens is per proef berekend hoeveel de
groei en de opgenomen hoeveelheid eiwit van de andere objecten afweken van die van
respectievelijk de objecten C of B.
De groei en de eiwitopname van de objecten C of B zijn daarbij op nul gesteld. Bij het eiwit
is daarbij nog een correctie toegepast voor het verschil tussen de opgenomen hoeveelheid
eiwit van de groepen C of B en de hoeveelheid eiwit die volgens de norm nodig was.
In figuur 4 staan de afwijkingen van de CVB-normen als gemiddelde per object van 4 proe-
ven.
De gevonden afwijkingen van groei en eiwitopname van de CVB-normen van de proeven
afzonderlijk per gewichtsklassen, zijn weergegeven in de bijlage 3 met de figuren 1 t/m 7.
Het blijkt dat in de gewichtsklassen 175-225 kg en 225-275 kg een hogere eiwitgift dan de
norm (CVB) de groei van de stieren nog doet stijgen. Het meetpunt  ligt bij deze beide ge-
wichtstrajecten op respectievelijk 1220 en 1170 gram groei per dag met een eiwitgift van
515 en 535 gram verteerbaar ruw eiwit. Bij een verhoging van de eiwitgift met 100 gram
treedt er respectievelijk ca. 75 en 50 gram groeiverbetering op. Het blijkt dus dat voor de
gewichtsklassen beneden de 275 kg levendgewicht met extra eiwit ten opzichte van de
CVB-norm een betere groei kan worden verkregen.
Een vraag is of men in de jeugdfase van de stieren wel naar een maximale groei moet stre-
ven. Uit recent IVO-onderzoek is gebleken dat een snelle jeugdgroei niet steeds de hoog-
ste financiële resultaten bij aflevering van de stieren behoeft te geven. Het nulpunt ligt in
de proeven al rond 1200 gram groei per stier per dag.
In de gewichtstrajecten boven 275 kg levendgewicht geeft extra eiwit ten opzichte van de
CVB-norm geen extra groei van de stieren. Een lagere eiwitgift dan de norm geeft daaren-
tegen wel een verminderde groei. Deze kan bij een duidelijk eiwittekort vrij sterk dalen.



























































































































































































































































































































































































































































































































































relatiecoefficiënten (R) in bijna alle klassen vrij sterk afnemen. Boven de gewichtsklasse
van 275 kg levendgewicht komt de CVB-norm dus goed overeen met de resultaten van
deze proeven. Wel is er de tendens dat een verlaging van de hoeveelheid eiwit een minder





























Figuur 4 Afwijkingen van eiwitopname (gvre/d/d) en groei (g/d/d) t.o.v. CVB-norm
Figure 4 Deviation of protein intake and daily live weight gain from the CVB-standards vre/dcp
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9. DISCUSSIE
In totaal zijn 8 proeven uitgevoerd met 4 eiwithoeveelheden per proef. Deze hoeveelheden
waren zodanig gekozen dat de hoeveelheid te verstrekken eiwit beneden, gelijk aan, of
boven de CVB-norm kwam te liggen. Al vrij spoedig bleek dat de laagste eiwitgift zo laag
was dat de stieren onvoldoende snijmaiskuil gingen opnemen. De stieren kregen hierdoor
te weinig energie voor een optimale groei. Vanaf de vijfde proef zijn de hoeveelheden eiwit
daarom verhoogd door het A-object te laten vervallen en een object E met een grotere hoe-
veelheid eiwit toe te voegen.
Uit de proeven kwam naar voren dat een verhoging van het vre-gehalte in het krachtvoer
ten opzichte van de CVB-normen niet steeds een betere groei tot gevolg had. Bij de lagere
gewichten werd meestal wel een iets betere groei van de stieren verkregen, maar bij de
hogere gewichten bleken de CVB-normen wel de maximale groei van de stieren te geven.
In de periode dat het levendgewicht 200 tot 300 kg is, wordt de snelste groei van de stieren
verkregen (tabel 10). In het traject 175275  kg is bij de vastgestelde groei iets minder eiwit
verstrekt dan de CVB-normen aangeven. In dit gewichtstraject moet ca. 200 gram eiwit
meer worden verstrekt om een groeitoename van 85-125 gram per dier per dag te berei-
ken. Bij hogere levendgewichten geeft extra eiwit boven de CVB-norm geen extra groei
meer.
Voor een snellere groei van de stieren in de lagere gewichtsklasse moet nogal wat extra
eiwit worden verstrekt. Uit onderzoek van Bergström en Dijkstra (IVO) komt naar voren dat
een snellere groei van de stieren beneden 350 kg levendgewicht niet behoeft te leiden tot
een beter financieel resultaat. Het blijft dus een vraag of het economisch aantrekkelijk is
aan de jonge stieren meer eiwit te verstrekken. De hoeveelheid krachtvoer kan naast on-
beperkt snijmais aan jonge stieren meestal niet worden verhoogd in verband met de struc-
tuurbehoefte van deze stieren. Mogelijk speelt de kwaliteit van het eiwit nog een kleine rol;
in de proeven is steeds sojaschroot als eiwitaanvulling verstrekt.
Tabel 10 Energie- en eiwitopname en de groei van de stieren









200 1221 479 4825 514 4720 +125
250 1170 511 5517 534 5527 + 85
300 1199 575 6546 570 6628 + 10
350 1146 604 6917 579 7206 0
400 1163 640 7405 602 8220 - 25
450 1108 560 8073 602 8759 - 5
500 1028 585 8605 586 9116 + 25
Live
weigh t kg
Growth (g) dep (g) VEVI dep (g) VEVI Growth increase (g)
per day Intake CVB-standard per day at 200 g
additional  dep
Table 10 Energy and protein intake and daily  live weight gain of the beef bulls
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10. SAIWIENVATTING
In ons land hebben de stierevleesproducenten de neiging, ondanks de hogere prijs voor
het krachtvoer, meer eiwit aan de stieren te verstrekken dan volgens de geldende CVB-
normen noodzakelijk is. Tal van buitenlandse proeven geven geen eensluidend antwoord
op de vraag welke hoeveelheid eiwit een stier per dag nodig heeft voor een optimale groei.
In Nederland wordt vaak onbeperkt snijmaiskuil verstrekt, aangevuld met 2 à 3 kg stieren-
brok. Door de ruime VEVl/eiwitverhouding in de snijmaiskuil moet eiwitrijk krachtvoer wor-
den bijgevoerd. Meestal wordt dit krachtvoer één keer daags verstrekt bij groepsvoedering
van 6 à 7 stieren per groep.
Op het ROC De Vlierd zijn 8 proeven uitgevoerd met totaal 300 MRIJ-stieren. Per proef
werd gewerkt met 4 groepen stieren met vier eiwitniveaus (A, B, C, D). Omdat in de proe-
ven 1 Urn  4 bleek dat de stieren in object A (laagste eiwitniveau) te slecht groeiden, is in de
proeven 5 Urn  8 object A komen te vervallen en is een nieuw object (E) met een hoog eiwit-
niveau toegevoegd.
Het krachtvoer bestond uit inlandse gedroogde pulp, aangevuld met verschillende hoe-
veelheden sojaschroot. De verstrekte hoeveelheden pulp en soja bevatten, omgerekend
naar totaal krachtvoer, voor de groepen A, B, C, D en E, respectievelijk 7, 11, 15, 19 en
23% voedernorm ruw eiwit (vre). Het krachtvoer werd dagelijks per groep stieren afgewo-
gen en de snijmaiskuil op 2 achtereenvolgende dagen per twee weken. De belangrijkste
resultaten uit deze eiwitproef kunnen als volgt worden samengevat.
In de proeven 1 t/m 4, (krachtvoer met 7 t/m 10% vre) werd de snelste groei verkregen
bij het hoogste eiwitniveau (D).
De proeven 5 t/m 8, (krachtvoer met 11 t/m 23% vre) gaven eenzelfde tendens als de
proeven 1 t/m 4. De verschillen in groei van de stieren bij de hoogste eiwitniveaus wa-
ren klein.
In de proeven 1 t/m 4 zijn de stieren met de lage eiwitniveaus langer aangehouden om
voldoende slachtrijpheid te bereiken. In de proeven 5 t/m 8 zijn de stieren door de kleine
verschillen in groei tussen de objecten gelijktijdig afgeleverd. De laagste eiwitniveaus
gaven ook de laagste slachtgewichten.
Het verschil in eiwitniveau heeft niet geleid tot verschillen in bevleesdheid en vetheid
van de stieren.
De voeropname was bij de stieren die langer zijn aangehouden (1 t/m 4) belangrijk ho-
ger dan bij de stieren die op een eerder tijdstip zijn afgeleverd.
De voederconversie daalde van 7,48 bij het laagste eiwitniveau tot 6,20 bij de hoogste
eiwitniveaus. In de proeven 5 t/m 8 waren de verschillen erg klein en varieerde de voe-
derconversie van 6,16 tot 6,19. Bij minder dan 7% vre in het rantsoen blijkt de voeder-
conversie sterk toe te nemen.
Bij vergelijking van de eiwitniveaus met de huidige CVB-normen blijkt dat in de ge-
wichtsklasse van 175 tot 275 kg de CVB-norm niet de maximale groei geeft. Boven 275
kg levendgewicht zijn de eiwitnormen voldoende voor een maximale groei van de stie-
ren.
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The common system of bul1 beef production in the Netherlands is an intensive system in
which newly born calves are weaned, fattened and finished entirely indoors without
grazing. After a rearing period of three months in an insulated calf house the calves move
into a non-insulated fattening unit. In the fattening stage the bulls are fed maize silage ad
libitum plus a limited amount of concentrates (2-3 kg per day) for about a year. Normally
the concentrates are fed once a day to groups of 6 to 7 bulls per pen.
In practice  these is a tendency to feeds more protein to the bulls than the CVB-standards
indicate.  For that reason 8 experiment were carried  out with in total 300 MRIJ beef bulls on
the experimental farm “De Vlierd” to study the protein requirements of beef bulls. Per ex-
periment 4 levels of protein were compared (A, B, C and D). In the experiments 5 up to and
including 8 the lowest leve1 A was replaced by the higher  leve1 E.
The concentrates consisted of a mixture of dried sugar beet pulp and soybean meal. Cal-
culated to the complete mixture the levels A, B, C, D and E contained  respectively 7, 11,
15, 19 and 23% digestible crude  protein (dep).
The results can be summarized as follows.
In the experiments 1 till 4 the daily growth was highest at protein leve1 D. In the experi-
ments 5 till 8 the differences in daily growth  between the protein levels B till E were very
small.
In the experiments 1 till 4 the bulls of the lower protein levels had to be kept longer  to
arrive at an acceptable degree of finish at slaughter. In the experiments B till E all
groups could be slaughtered at the same time. There were no differences in fleshiness
of fatness between the bulls of the different protein levels.
The total feed intake was considerably higher  in the groups that had to be kept longer  to
arrive at an acceptable degree of finish. In the experiments 1 till 4 the feed conversion
decreased from 7,48 at protein leve1 A till 6,20 at protein leve1 D. In the experiments 5 til1
8 the differences in feed conversion were very smal1 (6,16-6,19).
With reference to the CVB-standards for protein requierments it is shown that in the live
weight range of 175 to 275 kg the CVB-standards do not fully allow a maximal growth
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groei-growth levend gewicht 200 kg
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.
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levend gewicht 350 kg
0 = groei 1146 g, 579 gvre
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. R = 0,52
Bijlage 3 Afwijkingen van eiwitopname (gvre/d/d) en groei (g/d/d) t.o.v. CVB-norm
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groei levend gewicht 400 kg
+ 200, 0 = groei 1163 g, 602 gvre .
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Bijlage 3 vervolg
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groei Levend gewicht 500 kg
+ 2 0 0 , 0 = groei 1028 g, 586 gvre
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